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UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: Genap 2019/2020 
 











Jadwal Kuliah : R.RA101 Kamis 07:50-10:20 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
5/3/20 12/3/20 19/3/20 26/3/20 2/4/20 9/4/20 16/4/20 14/5/20 4/6/20 11/6/20 18/6/20 25/6/20 2/7/20 9/7/20 16/7/20  
1 1701105006 GANUNG SUKO SAPUTRO ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
2 1701105008 WULAN DWI CAHYANTI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
3 1701105013 FEBRIANDI SUBAGYA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
4 1701105014 ALDA DWI CAHYANOVIANTY ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
5 1701105026 DZULMA SADDIATI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
6 1701105027 IVAN MUJIMAN SYAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
7 1701105039 RIZCHA AYU WULANDARI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
8 1701105048 DYAH AMBARWATI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
9 1701105058 BIMA EKA SAPUTRA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
10 1701105063 KHOFIFAH RESIYANA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
11 1701105075 RIZKY RAHMANDANI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
12 1701105081 FITRIA DWI NURJANAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
13 1701105105 DWI MARATUS SHOLIHAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 14 . . . . 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar. 
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak 
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R.RA101 Kamis 07:50-10:20 














KET. KELAS DOSEN 
1 Kamis 
5 Mar 2020 
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan 14 DZULMA LENI MARLENA 
2 Kamis 
12 Mar 2020 
Bunga Tunggal 14 DZULMA LENI MARLENA 
3 Kamis 
19 Mar 2020 
Bunga Majemuk 
 
14 DZULMA LENI MARLENA 
4 Kamis 
26 Mar 2020 
Pengantar Anuitas tertentu dan anuitas hidup 14 DZULMA LENI MARLENA 
5 Kamis 
2 Apr 2020 
Annuity-due 14 DZULMA LENI MARLENA 
6 Kamis 
9 Apr 2020 
Annuity-immediate 14 DZULMA LENI MARLENA 
7 Kamis 
16 Apr 2020 
 Latihan soal materi UTS 14 DZULMA LENI MARLENA 
8 Kamis 
14 Mei 2020 
Life annuities 14 DZULMA LENI MARLENA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: 01105055 - Matematika Aktuaria 
: 6B 
 
Jadwal Kuliah R.RA101 Kamis 07:50-10:20 














KET. KELAS DOSEN 
9 Kamis 
4 Jun 2020 
Life annuities (lanjutan) 14 DZULMA LENI MARLENA 
10 Kamis 
11 Jun 2020 
Endowments 14 DZULMA LENI MARLENA 
11 Kamis 
18 Jun 2020 
Pure endowments 14 DZULMA LENI MARLENA 
12 Kamis 
25 Jun 2020 
Pure endowments 14 DZULMA LENI MARLENA 
13 Kamis 
2 Jul 2020 
Mortality 14 DZULMA LENI MARLENA 
14 Kamis 
9 Jul 2020 
Tabel Mortality 14 DZULMA LENI MARLENA 
15 Kamis 
16 Jul 2020 
Review Materi UAS 14 DZULMA LENI MARLENA 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




: Matematika Aktuaria 
: 6B 
: LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1701105006 GANUNG SUKO SAPUTRO 
 
85 67 68 71.95 B 
2 1701105008 WULAN DWI CAHYANTI 
 
90 74 54 69.00 B 
3 1701105013 FEBRIANDI SUBAGYA 
 
85 68 79 77.20 B 
4 1701105014 ALDA DWI CAHYANOVIANTY 
 
85 76 63 72.40 B 
5 1701105026 DZULMA SADDIATI 
 
85 67 69 72.40 B 
6 1701105027 IVAN MUJIMAN SYAH 
 
85 54 78 72.55 B 
7 1701105039 RIZCHA AYU WULANDARI 
 
90 64 46 62.40 C 
8 1701105048 DYAH AMBARWATI 
 
90 93 81 86.85 A 
9 1701105058 BIMA EKA SAPUTRA 
 
90 64 81 78.15 B 
10 1701105063 KHOFIFAH RESIYANA 
 
85 68 42 60.55 C 
11 1701105075 RIZKY RAHMANDANI 
 
90 40 79 70.05 B 
12 1701105081 FITRIA DWI NURJANAH 
 
90 93 61 77.85 B 
13 1701105105 DWI MARATUS SHOLIHAH 
 
85 64 68 71.05 B 
14 1701105129 RIZKY WAHYU MAULANA SALIM 
 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
                  halaman : 1 
Fakultas  : Keguruan dan Ilmu Pendidikan                 
Prog. Studi : Pendidikan Matematika                 
Semester  : Genap 2019/2020                 
     DAFTAR HADIR MAHASISWA 
Matakuliah : 01105055 - Matematika Aktuaria         Jadwal Kuliah :   R.RA103 Jumat 14:40-16:30 
Kelas  : 6C                  
Dosen  : LENI MARLENA, S.Stat, M.Si                 
                    
          TGL PERTEMUAN 
NO  N I M NAMA                 
    6/3/20 13/3/20 20/3/20 27/3/20 3/4/20 17/4/20 15/5/20 5/6/20 12/6/20 19/6/20 26/6/20 3/7/20 10/7/20 17/7/20   
                   
1 1701105002 SYAMSI DAMARJATI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   
                   
2 1701105005 MUHAMMAD FATUR RAHMAN ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   
                   
3 1701105028 INGGITA NURJANAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   
                   
4 1701105030 BERLIANA NUR RAHMAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   
                   
5 1701105060 DANU YUNIZAR PAMUNGKAS ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü   
                    
   Jumlah hadir :      5      5      5               5      5      5      5      5      5             5      5      5      5      5   
    ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   ....   .... 
Catatan :  
Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan,  
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan  
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak  
mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera  







LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R.RA103 Jumat 14:40-16:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Jumat 
6 Mar 2020 
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan 5 SYAMSI LENI MARLENA 
2 Jumat 
13 Mar 2020 
Bunga Tunggal 5 SYAMSI LENI MARLENA 
3 Jumat 
20 Mar 2020 
Bunga Majemuk 
 
5 SYAMSI LENI MARLENA 
4 Jumat 
27 Mar 2020 
Pengantar Anuitas tertentu dan anuitas hidup 5 SYAMSI LENI MARLENA 
5 Jumat 
3 Apr 2020 
Annuity-due 5 SYAMSI LENI MARLENA 
6 Jumat 
17 Apr 2020 
Annuity-immediate 5 SYAMSI LENI MARLENA 
7 Jumat 
15 Mei 2020 
 Latihan soal materi UTS 5 SYAMSI LENI MARLENA 
8 Jumat 
5 Jun 2020 
Life annuities 5 SYAMSI LENI MARLENA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: 01105055 - Matematika Aktuaria 
: 6B 
 
Jadwal Kuliah R.RA101 Kamis 07:50-10:20 


















Life annuities (lanjutan) 5 SYAMSI LENI MARLENA 
10 Jumat 
19 Jun 2020 
Endowments 5 SYAMSI LENI MARLENA 
11 Jumat 
26 Jun 2020 
Pure endowments 5 SYAMSI LENI MARLENA 
12 Jumat 
3 Jul 2020 
Pure endowments 5 SYAMSI LENI MARLENA 
13 
Jumat 10 Jul 
2020 
Mortality 5 SYAMSI LENI MARLENA 
5 
Jumat 17 Jul 
2020 
Tabel Mortality 5 SYAMSI LENI MARLENA 
15      
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




: Matematika Aktuaria 
: 6C 
: LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1701105002 SYAMSI DAMARJATI 
 
85 72 81 79.30 B 
2 1701105005 MUHAMMAD FATUR RAHMAN 
 
85 67 63 69.70 B 
3 1701105028 INGGITA NURJANAH 
 
85 93 76 83.35 A 
4 1701105030 BERLIANA NUR RAHMAH 
 
85 73 36 59.35 C 
5 1701105060 DANU YUNIZAR PAMUNGKAS 
 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA  
 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: Genap 2019/2020 
 











Jadwal Kuliah : R.RA104 Rabu 13:00-15:30 




NO N I M N A M A 
TGL PERTEMUAN 
4/3/20 11/3/20 18/3/20 1/4/20 8/4/20 15/4/20 22/4/20 13/5/20 20/5/20 3/6/20 10/6/20 17/6/20 24/6/20 1/7/20 8/7/20  
1 1701105047 FADILLAH INDAH NURAINI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
2 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
3 1701105073 SARAH ANNISA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
4 1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
5 1701105091 AGUSTINA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
6 1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
7 1701105106 SITI FARIDA SARLINA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
8 1701105109 RIFDA ZAHRA AMALIA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
9 1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
10 1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
11 1701105133 TIA DWI PASA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
12 1701105148 MEILA ASYSYAFFA ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
13 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  
14 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü ü  




Daftar hadir ini ditandatangani dalam setiap pertemuan, 
Jumlah hadir : 15        15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 
Dosen, 
setelah perkuliahan selesai, Bapak/Ibu Dosen dimohon untuk menyerahkan 
daftar hadir ini ke sekretariat fakultas sebagai bukti Bapak/Ibu Dosen mengajar.  
** Mahasiswa yang tidak tercantum dalam daftar hadir ini tidak berhak                
 mengikuti perkuliahan.dan Mahasiswa tersebut dimohon segera 
menghubungi sekretariat Fakultas. LENI MARLENA, S.Stat, M.S 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 









: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




Jadwal Kuliah R.RA104 Rabu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
1 Rabu 
4 Mar 2020 
Kontrak perkuliahan dan pendahuluan 15 ANINDITA LENI MARLENA 
2 Rabu 
11 Mar 2020 
Bunga Tunggal 15 ANINDITA LENI MARLENA 
3 Rabu 
18 Mar 2020 
Bunga Majemuk 
 
15 ANINDITA LENI MARLENA 
4 Rabu 
1 Apr 2020 
Pengantar Anuitas tertentu dan anuitas hidup 15 ANINDITA LENI MARLENA 
5 Rabu 
8 Apr 2020 
Annuity-due 15 ANINDITA LENI MARLENA 
6 Rabu 
15 Apr 2020 
Annuity-immediate 15 ANINDITA LENI MARLENA 
7 Rabu 
22 Apr 2020 
 Latihan soal materi UTS 15 ANINDITA LENI MARLENA 
8 Rabu 
13 Mei 2020 
Life annuities 15 ANINDITA LENI MARLENA 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
BERITA ACARA PERKULIAHAN DOSEN 







: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 
: 01105055 - Matematika Aktuaria 
: 6D 
 
Jadwal Kuliah R.RA104 Rabu 13:00-15:30 














KET. KELAS DOSEN 
9 Rabu 
20 Mei 2020 
Life annuities (lanjutan) 15 ANINDITA LENI MARLENA 
10 Rabu 
3 Jun 2020 
Endowments 15 ANINDITA LENI MARLENA 
11 Rabu 
10 Jun 2020 
Pure endowments 15 ANINDITA LENI MARLENA 
12 Rabu 
17 Jun 2020 
Pure endowments 15 ANINDITA LENI MARLENA 
13 Rabu 
24 Jun 2020 
Mortality 15 ANINDITA LENI MARLENA 
14 Rabu 
1 Jul 2020 
Tabel Mortality 15 ANINDITA LENI MARLENA 
15 Rabu 
8 Jul 2020 
Review dan latiha soal UAS 15 ANINDITA LENI MARLENA 
16 





1. Dalam setiap pertemuan, kolom paraf harus diparaf oleh dosen dan ketua kelas. 
2. Kolom pokok bahasan diisi sesuai dengan SAP. 
3. Setelah selesai perkuliahan, berita acara ini agar diserahkan kepada sekretariat 
Fakultas masing-masing. 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
UNIVERSITAS MUHAMMADIYAH PROF.DR.HAMKA 
 
DAFTAR NILAI MAHASISWA 
Fakultas 
Prog. Studi 
: Keguruan dan Ilmu Pendidikan 
: Pendidikan Matematika 




: Matematika Aktuaria 
: 6D 
: LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
 
NO N I M NAMA MAHASISWA 
N.Aktif 
( 0 % ) 
N.TUGAS 
( 25 % ) 
N.UTS 
( 30 % ) 
N.UAS 





1 1701105047 FADILLAH INDAH NURAINI 
 
85 67 77 76.00 B 
2 1701105061 ZAHRANI DHEA SAFITRI 
 
80 74 95 84.95 A 
3 1701105073 SARAH ANNISA 
 
85 78 95 87.40 A 
4 1701105079 NABILA RAMADHANI MARYANTO 
 
80 82 95 87.35 A 
5 1701105091 AGUSTINA 
 
85 86 75 80.80 A 
6 1701105103 ANNISA PUTRI MAJIDAH 
 
80 58 73 70.25 B 
7 1701105106 SITI FARIDA SARLINA 
 
80 67 95 82.85 A 
8 1701105109 RIFDA ZAHRA AMALIA 
 
85 87 77 82.00 A 
9 1701105115 DWI WAHYU CATIOTININGRUM 
 
90 78 95 88.65 A 
10 1701105121 ANINDITA EKANING SAPUTRI 
 
90 78 91 86.85 A 
11 1701105133 TIA DWI PASA 
 
80 74 95 84.95 A 
12 1701105148 MEILA ASYSYAFFA 
 
90 67 27 54.75 D 
13 1801105038 NURALIFA DEVIAR REFIYANTI 
 
85 24 87 67.60 C 
14 1801105047 LUFFY ARDIANSYAH 
 
85 87 83 84.70 A 
15 1801105075 KHOERI AJI PANGESTU 
 





LENI MARLENA, S.Stat, M.Si 
